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динамике максимальные величины в 2003г. были выявлены в летне-
осенний период, в 2004г. весной и осенью.  Летом 2004г. отмечена
наименьшая численность исследуемых бактерий.  В районе  выхода из
бухты сульфатредукторы выделены в 46% проб. Число клеток варьировало
от 0,4 до 250 кл./г.   В сезонной динамике  максимальное количество клеток
за исследуемый период выявлено в летний период. Следует отметить
отсутствие бактерий в пробах  весной, как в 2003, так и в 2004гг.  Из
прибрежных наносов  детского пляжа изучаемая группа выделена в 100 % 
проб. Число клеток варьировало от 0,7 до 9,5*102 кл./г. Исследование
численности по горизонтам показало, что максимальное количество клеток
сульфатредукторов  в прибрежных наносах содержалось на глубине 5см.   
Получены данные о численности сульфатредуцирующей группы
бактерий в прибрежных наносах бухты Круглая. Отмечена высокая
вариабельность полученных данных: от 0,4 до 9,5*102 кл./г. 
Максимумы численности исследуемой группы бактерий отмечены
как в зимне-весенний, так и в летне-осенний период.  
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В Чёрном море выявлены значительные сезонные колебания
интенсивности поля биолюминесценции. Подтверждено наличие двух
максимумов свечения в мае  июне и октябре  ноябре, из которых второй
больше в 1,5 раза. В то же время значения интенсивности слоя
максимальной светимости в ноябре при глубине залегания 10,5 м в 83 раза
превышают значения в январе при глубине залегания слоя 86,5 м.  
Параметры поля биолюминесценции являются функцией
качественного состава биолюминесцентов в море и их количественного
развития. Интенсивность биолюминесценции верхнего слоя 0  50 м в
осеннее время в 428 раз больше аналогичных показателей в зимний период, 
что согласуется с данными ряда авторов [1  5]. Сезонные изменения
биолюминесцентного поля в пространстве и во времени обуславливается
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пространственной неоднородностью распределения планктона и
сезонными изменениями его количественного развития [1, 2]. При этом
топография слоёв повышенной светимости соответствует максимальным
градиентам полей температуры и солёности [4, 5]. 
Проведенный анализ сезонной динамики и особенностей вертикальной
структуры поля биолюминесценции позволил сделать вывод об их
значительных колебаниях в различных водных массах и сопряженности с
распределением биологических и гидрологических параметров.  
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Выживание личинок рыб при переходе на внешнее питание зависит, в
основном, от обеспеченности их пищей. В черноморской ихтиофауне
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